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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
1.1  Kesimpulan 
 Dari hasil analisa data yang dilakukan mengenai pembangunan 
Dolphin Structure PT. Lintech Seaside Facility, dapat diambil kesimpulan 
sebagai berikut: 
Dengan mempercepat jadwal pembangunan yang awalnya 139 hari 
menjadi 119 hari maka akan mempengaruhi network planning sebagai 
berikut: 
a. Jalur kritis pada network diagram siklus pemampatan, terdapat lintasan 
kritis yaitu: 
A1-B2-C3-D4-E12-J13-O32-Y33-Z34-AA35-AB37-AC38-AD39-
AE40-AI46-AJ47-AK50-AL51-AM54-AN55-AO56-AP57-AM59-
AQ60-AR61-AS62-AM69-AW70-AX71-AY72-AZ73-BA74.  
(bisa dilihat pada Lampiran D) 
b. Dengan mempercepat jadwal pembangunan yang awalnya 139 hari 
menjadi 119 hari maka akan mempengaruhi biaya tenaga kerja. Namun 
tidak ada penambahan pekerja, karena pekerjaan dilakukan pekerja 
yang sama dengan waktu lembur. 
Besarnya biaya tenaga kerja yang harus dikeluarkan karena adanya 
pemampatan waktu pembangunan selama 20 hari adalah: 
     = Biaya sesudah pemampatan  –  Biaya sebelum pemampatan 
     = Rp 33.581.753.274,- – Rp 22.387.835.516,- = Rp 11.193.917.758,- 
1.2  Saran 
 Saran yang dapat diberikan oleh peneliti berdasarkan Tugas Akhir 
yang sudah dibuat adalah melakukan metode yang lain seperti metode 
PERT (Program Evaluation Review Technique) untuk mencari 
probabilitas pada semua kegiatan. 
 
 
 
